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PARTE OFIC!AL
Excmo. Sr.: Accediendo rt lo solicitado por el serrundo
teniente de ese cuerpo (E. R.), D. :Migud Manresa Yern,
en la instancia que V. E. curs6 á est~ :Mil'listerio con es-
crito de 3 del actual, el Rey (q. D. g.) ha t~n:do á bien
concederle permuta de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, que obtuvo según real orden de 25
de enero de 1895, por la de primera clase de igual Orden
y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del re-
glamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos ¡¡ños.
Madrid Ig de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la tercera r~gi6n.
o ~A••-·;._'






De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efcdos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma....
4irid 19 de septiembre de 19ro.
Señor Capitán general de' Melilla.
Señores Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
~ ._" .,~. , , * • *. .:.~: .,.", ,:' i L..! ~':., j ~-~:.: ~ ,J
.; \ DESTINOS., ~_.;:¡ ::"i:;:~
Excm'O. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom;ó
brar ayudante de campo de V. E. al comandante de In·
fantería D. Juan Garda l\lancebo, destinado actualmente
en la milicia voluntaria de Ceuta.
, De real orden lo digo 1 V. E. para su conocimiento
y efcc,~os consiguientes. Dios guarde á V. E, mucho..




~., • 1 .. ~ ~'.
!
Señor Director general de Carabineros.
(. * * e -. - .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de ese Cuerpo (E. R.), D. Miguel Ig!esias OH-
ván, en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio con
escrito de 27 de abril último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
ti bien concederle permuta de la cruz de ¡,lata del Mérito
Militar con distintivo blanco, quc obtuvo según l'~al orden
de 25 de enero de r895, por la de primerac1ase de ¡aual
Orden y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el art. 30
del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de Ig10.
Señor Director general de Carabineros. .
I '" .. '"
Excmo. Sr.: Accediendo tí 10 solicitado por el se-
gundo teniente de Infante1'Ía lE. R.), D. Pedro Marti Ber-
nat, en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio con
escrito de 5 de abril último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
-bien concederle permuta de la cruz de plata dd Mérito
Militar con distintivo blanco, que obtuvo según real or-
den de 25 .de. e~ero de 1895, por la de I.a clase de igual
Orden y dlsttnttvo, con arreglo á 10 dispuc:sto en el ar-
t~clJIQ 30 del reglamento de la mi~ma.
Excmo. Sr.: En vista de la memoria sobre ,Procedi-
miento para la preparación y t'ealización de loa fuegos de
artillería de campaña:>, escrita por el teniente coronel de
Artillería D. Antonio Diez de Rivera y Muro, Marqués
de Casablanca, y que para efectos de recompensa fué
cursada á este Ministerio por el Estado Mayor Central
del Ejército en 28 de enero último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria militar, y
por resoluci6n de 13 del actual, ha tenido á bien conce-
der al citado jefe la cruz de 2.'" clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en los artículos
23, Ig Y 22 del reglamento de recompensas en tiempo de
paz. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V E. muchos años. Ma.
drid J.g de septiembre de Ig10.
.".- :-;"'" r.:': r&m4ll Y:.S~]
Señor CapiUn general de la segunda regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
. '" ~ • • • !' ": ,..,.... -~, .~ ....'....,..... -.: ;--: 1
Excmo. &.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del ten~ente coronel de Artillería Don
'Manuel Cerón Cuervo, por los importantes y extraordina-
rios servicios prestados con motivo de las escuelas prácti-
ca:> de Artillería realizadas en Cádiz en el año de 1908;
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':. ! . r ~ZNAR'
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A~ediendo á lo solicitado por el co-
mandante de ArtiLloria, en situaci6n de excedente en es-
ta región, D. Tomás Trenor y Palavicino, Marqués del
Tuda, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase
á la de reemplazo, con residencia en la misma región, con
arreglo á la real 19rden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1910•
Señor Capitán generéM de la tercera regi6n.
Señor Pesidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




~ ¡;,~ ~ r.4i '~0 :.¡< rASCENSOS~· . . "~O
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo de primer teniente, en propuesta extra-
ordinaria de ascensos, á los segundos tenientes del arma
de Caballería D. Alfonso Pérez de Guzmán y Sanjuán y
D. Ricardo Pascual del Pobi! y Ametller, por contar en
sus empleos el plazo que determina el artículo 6.° del re-
glamento de ascensos de 29 de octubre de 1890 (c. L. nú- , Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro~
mero 40 5), hallarse además clasificados de aptos para ob- I bar el proyecto de construcci6n de un garit6n de madera
tenerlo y existir vacantes reglamentarias de primer te- ! para la fuerza de Carabineros del puesto de Pedra-Furada
niente; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la ~ (Salvatierra), que V. E. remitió á este Ministerio con su
efectividad de 5 del corriente mes. l escrito del 31 de mayo (¡ltimo, y disponer que las 1.6$0
Es asimismo la voluntad de S. M. que los expresados ¡pesetas á que asciende su presupuesto, se satisfagan con
oficiales continúen en los destinos en que actualmente se j los fondos de que dispone el Miniiterio de Hacienda para
hallan. ¡ estas atenciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y i De real orden ~o digo á V. E. para su conoc~miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- t de~ás efectos..DlOS guarde á V. E. muchos anos. I"la"
drid 20 de septiembre de 1910. I dnd 19 de sepbembre de 1910., ".__
Señor Capitán general de la prim~~;: r=~. ~AJJ ;jJ:.r:;~ ISeñor Capitán general de la octav~ re~ilS~~:' ~~AI :~I::
Señor Ordenador de pagos de Guerra. 1. Señor Director general de Carabineros.
I
1 Excmo. Sr.: .. ~l Rey ~q. ;.:.) 'h: :e~~d~:á'~i:~:~r~
bar el proyecto de construcci6n de un garitón de ~adera
G,i¡;-; 1";:\115 J!; 'MATRIMONIOS : Oí I":"~~¡ r;if~ ~~ para la fuerza de Carabineros del puesto de Caldelas
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán (Pontevedra), que V. E. remitió á este Miniiterio con su
de Artillería, con destino en las fuerzas indígenas de Me- escrito de 31 de mayo iíltimo, y disponer que las 1.650
lilla, D. José Barbeta y RaureIl, el Rey (g. D. g.), de pesetas á que asciende su presupuesto, se satisfagan con
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en los fondos de que dispone el Ministerio de Hacienda pa·
16 del actual, se ha servido concederle licencia para con- ! ra estas atenciones.
traer matfimoIliQ coq D." Emilia Vilches y Fernández. a' De real orden lo digo ~ y. E. para su conocimiento '1
---------_.....'......._--------
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la ~
Inspección general de los Establecimientos de Instrucción ¡
é industria militar, y por resolución de 13 del actual, ha
tenido á bien conceder al citado jefe la cruz de segunda i
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como com- I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
prendido en los arts. 1.0 y 23, Y teniendo en cuenta lo rina.
prevenido en el 22, del reglamento de recompensas en
tiempo de paz. Señor Capitán general de Melilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiemlilre de 1910. E4cmo.5r.: Accediendo á lo solicitado por el primer
. ~ AzNAR teniente de la Comandancia de Artillería de Cartagena,
Señor Capitán general de la segunda regi6n. 1D. Juan Ser6n y Rolandi, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
S - 1 al d E bl .. dIlo informado por ese Consejo Supremo en 16 del actual,
enor n.spector gen~r ..e los sta eClmlentos e ns- se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
trucClón é Industtla mlhtar. nio con D.a Amelia G6mez y Hernández.
L:G;; '; H.! . ';<i ... :.') j ';.' •• 11 ;".~;;..<!'--~.;' ..... ! _'o De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada eTratado demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
elemental de Geodesia), escrita por el comandante de In- drid 20 de s:ptiembre de 1910•..' ~.¡ .' , ••
•' J\ZNAR 'igenieros D. Juan Carrera Granados, y que, para efectos de
recompensa, cursó V. E. á este Ministerio en 23 de no-
viembre iíltimo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fOl'mado por la Inspecci6n general de los Establecimientos
de Instrucci6n é Industria militar y por resolución de
13 del actual, ha tenido á bien cO~lceder al citado jefe la'
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en el caso lO." del arto 19 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lCil digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1~)l0.
.;.:¡ ". I "1 ,'. I i\,zNAR; ,'! .
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industda militar.
© vhmsteno de De ensa




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta y quinta.
regiones y Gobernador militar de Ceuta•
CUERPO AUXILIAR DE :AOMINISTRA'"C(ON iH
IMILITAR'i<;"Jo':':~ r.iil!,: 0,,;:1'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á: bien nom-
brar definitivamente escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Administraci6nlVIilitar á los provisionales comprendidos en
la siguiente relaci6n, que empieza con D. Vicente Cortés
L6pez y termina con D. Miguel Ruiz Lorente, sargentos
procedentes de los cuerpos que en la misma se expresan,
por haber demostrado durante el tiempo de prácticas re-
glamentarias, aptitud suficiente para el desempeño de sus
cometidos; debiendo disfrutar de la efectividad de 18 de
febrero último y continuar destinados en los puntal! en
que actualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: J!n vista del escrito de V. E. fecha
S del actual, al que acompañaba un pr~supuesto formul~~o
por la Comandancia general deoIngellleros de esta reglOn
para la instalaci6n de los depÓSitos elevados, bombas mo-
trices y cañerías de conducción del ag~a á los a~r~vade­
ros en el cuartel del Príncipe de Astunas y Deposito de
Sementales de Alcalá de Henares. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo y disponer que su i~porte de
3.605 pesetas, sea cargo á los fondos del matenal de In-
genieros. .
Asimismo se ha serVido S. 1L aprobar una propuesta
eventual del ;eferido material (capitulo 7.°, articulo único
del vigente presupuesto), que :ambién acompañaba ~l ci-
tado escrito, por la cual se aSIgnan á la Comanda.ncia .~e
Ingenieros de esta corte, 3.605 pesetas para la oeJecuCiO!1
de las obras del mencionado presupuesto; obteOléndose b
referida suma, haciendo baja de otra igual en lo asign~do
ctualmente á la obra de la Comandancia de GuadalaJara
:Reparaci6n del Hospital militar» (núm. 455 del L. de C.
é l.). E' . tDe real orden lo digo á V. . para BU conocimlen o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1910.
f\ .,':' .,," ",
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera regi6~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ma-I ocupado por dos cOU1pañía~ del regimiento Infantería de
Zamora, con arreglo á lo dIspuesto en la real orden de 20
AZNAR de mayo de 1868; limitaciones que determina la de 13
~ de octubre de 1897 (C. L. núm. 268).S~ñor Capitán general de la octava regi6n. ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
1Ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..Señor Director general de Carabineros.
1 " ' . .. * .'";",,. Idrid 19 d~ se~tie.~b~e,~~ 19Ii~;';'J " ~41\ .",,1>;
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de. ob~as de transf~r- '1 Señor CapItán general de la octava regi6n.
maci6n de la actual cochera de esa CapltaOla general, pura S ñ O d d d d G
' 01 h bOl' '6 d e or r ena or e pagos e uerra.alojamiento de un au~0.m0vi ya, i.itaci. n e nueva ~O-I
chera, que V. E. remiti6 á este MiOlstlino con su escnto .'" o o ., • * * ~_." o', o.. i.:~: Z ¡ I
fecha 27 del mes pr6~Q pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarle, disponiendo que al ejecutar las CRUCES; v; ~ ;;
obras, y sin alterar las cifras de su presupuesto, se coloque Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
dentro del local destinado al autom6vil un grifo de agua, Ministerio con su escrito de 22 de junio último, promovi-
así como un mamparo de madera ó panderete para sepa- da por el capitán de Infantería (E. R.), afecto á la zona de
rar el dormitorio de los mecánicos. Es asimismo la volun- Madrid núm. 1, D. Serafín Cortés Malina, en súplica de
tad de S. 1\1:. que el importe del mencionado presupuesto, que le sean abon~das las pensiones de una cruz roja del
que asciende á 2.140 pesetas, sea cargo á los fondos del Mérito Militar de que se halla en posesión, correspon-
material de rngenieros, aprobando al efecto una propuesta dientes á los meses de noviembre de 1909 ~ marzo del
eventual por la que se asigna dicha cantidad para la eje- corriente año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
cución del presente proyecto, haciendo baja de la misma! mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á
en lo asignado al ejercicio actual para <Reforma del cuar- t lIien resolver que el recurrente s6lo tiene derecho ~ las
tel de Santo Domingo> (núm. 152 del L. de C. éL) pensiones de dicha cruz sobre el empleo de primer te:"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento O'iente que disfrutaba al ocurrir el hecho de armas por que
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. fué recompensado, en los meses de agosto á noviembre de
Madrid 19 de septiembre de 1910. 1909.'en cuyo último mes ascendió á capitán, caducando
'.¡, ,1' ,',., ¡:.;.,:",,!,.~ : ;. ·¡'~''':S ~lfAg :.> por tanto, el derecho al abono de pensi6n alguna por la1 ...... ,.
cruz de referencia.
De real orden lo digo á: V. E. para su conocimientG
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 19 de septiembre de 1910.:f ~ .~: ~{~~~~~ ¡~~~~: ~~; I:~; ,- ~
... L ,,,; b,~'¡ ...:: ~ I'<';;;~"o¡.':' arm rrnl ~L ~1'IA.l[!'.l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 19 de septiembre de 1910.
•• •
SecCIOD de AdmInistracIón Hlllflll
'.-' :!::, :ALUMBRADO1" ~ !'-'.f. ~"!f.',,
Excmo. Sr.: El Rey «('}. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder al aumento de 6 luces extraorcfinarias en el alum-
bnldo del cuartel de San F~'anci5cl;l de la plaza de Orense l
© Ministerio de Defensa
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2.11 Comaado3 de tropas dc Admón. I.1il:tar.••. D. Vicente Cortés f.,;pcz . ••••••••••.••• Sección de Admón. Militnr dc este l\fir.:sterio.
Coru:md." de tropas de íde¡;¡ íd. de Ceuta.... > Manuel Drcnef. Guillcna ........••••. Subint~ndenciaMilitar dc Ceuta.
Idem ...•••..••.••.•..•••.••..•...•.• o' ••. »Eulogk Díaz 11c,'a ....•...•••••.•••• I=ltcndcncia Militar de la 5.a regiún.
4.a Comand.a de tropas de Admón. Militar.... ~ Miguel Ruiz Lorcnte .••.•.•.•.• o.••. o Idem íd. de la 4.& ídem.
Dcstlno actualCUell'CS ce I,rOCCüenc!a
Madrid ;!o de septiembre de 1910. AzNAa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
1\Iiniderio con su escrito de 12 de 'julio último, promovida
por el !':cgundo tenicnte de Infantería, con ·destino en el
I'l:-gimiento de América núm. 14, D. Luis dc Rute VilI~,.
no,,;!, en súplica de abono dc plus de indemnizaci6n, cC3:'!e i
(:1 ~7 de enero <:l 2 de mayo tíltimos, en que pe·rtenccicn- .
do al regimicnto de Cuenca, de operaciones en .!\le!iJia, !
f,¡~ comisionado á
o
Vitoria para la instrucción de rec111tafl, I
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
disponer se practique por el referido cuerpo .la o?ortuna
reclamación en la forma y con la justifie:aciún rcglal~1en.
tarias.
De real orden 10 digo {¡ V. E. para !lU conocimiento
y dcm::s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrld 19 de septiembl'e de 19I'J.
• '" 1lI
AZNAR
" . I ," , • , •. ")
.. 'l< ...
Serrar Director geuCf'al de la 6:uardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"
de abono del plus de indemnización correspondiente á
dos meses que disfrutó licencia por enfermo, y haIlán4
dose este caso comprendido en la real orden de 28 de oc4
tubre d~ 1909 (D. 00 núm. 245), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guera, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y autori.
zar la correspondiente reclamación, con cargo al cap. 27,
arto 2.°, en la forma y con las justificaciones reglamenta-
rias,
De real ai'den Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma..
drid 19 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la fábrica militar de
subsistencias de Valladolid.
SUBSISTENC1f..S
Excmo. Sr.: En vis!:;:. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con {echa 9 del mes actual, solicitando el
envío de 100 quintales nlHricos de harina al Parque ad-
ministrativo c~e suministro de esa capital, el Rey (q. D. v..)
ha tenido á bien disp:)ncr que por la i:íbrica militar de
subsistencias de VótIladolid se efectúe la remesa de dicho
::i:-tíclllo ¡d mencionado c5tal.>lccimicnto, con objeto de cu-
brir I:lS atcncioFlcG del servicio y repuesto reglamentario;
dC'bienclo afcctar al cap. 10.°, art. 1.0 del vigentc presu-
puesto los gastos que se originen por consecuencia de
esta remesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1910.
"
Excmo. Sr.: En "ista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 6 del ml:'S actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fábricas
militares de subsistencias expresadas en la relación que se
inscrta á contiouaci6n, se cfectúen las remesas de dicho
artículo en las cantidades y á los establecimientos que
también sc detalla!', con objeto de cubrir las atenciones
dcl servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar
:11 capítulo 10. 0 , artículo LO del vigente presupuesto, los
gastos que se originen por consecuencia de estas remesas.
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimientn y
d<.:m:.'ís efectos. Dios guarde 1i V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembl'e de 1910.
~, ....,: ,. "'. ~ZNAK :'.: .í
Señor Capitán general de la primera regi6n.:
~eñores Capitanes generales de la segunda y séptima re-
giones, Ordenador de pagos de Guerra y Directores




Excmo. Sr.: Vistas las instuncias que curs6 V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 3 de agosto pr6ximo
pasado, promovidas por los primeros tenientes de Caba-
llería D. Luis Riaño y D. Angel González, en súplica de
abono de indemnizaci6n por asistencia al concurSO hípico
cdcbrado en esta corte el afio 1907; y teniendo en cuenta
·10 dispuesto en la real orden de 26 de junio de dicho año,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar las peticiones
de referencia.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás 6fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la séptima regJ6n.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
AZNAR
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'; .':.'¡ :~J 1•..1 :.; •... : - ... '" " .
" .", .,,: ... ,. ,.. MATRIMONIOS·':·····
Excmo. Sr.: ~~..ccediendo á lo solicitado por el ofi-
cial segundo de Administraci6n Militar, con destino en
la Capitanía gener;;l de la p!"imera región, D. José Labeira
y Garcés, eJ Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dona
María de las Mercedes Biedma de los Ríos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos años. :Ma-
-drid 20 de septiembre de I9ro.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
í\ZNAR
Serrar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
rina.
/ .... : ;';,: :::t¡ ~I~~.·: ' : • • *
¡ { '<:',.:, '-' : PLlTSES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á es-
te Ministerio con su escrito de 7 de julio tíltimo l promovi-
da por el cabo D. Luis Aguirre García-Solalinde, en súplica
'., ~
o Ministerio de Defensa
b. o. n6m. 206 21 septi.. :nbre I910
____________________________• ......_._..~~~':"I·N~••·,.~~J) ~~__._.4l'_
.. !
De ('1105 100 Cf:"n GcsE.ao á cüda '~111,.) de ~(lS d~'l;:·.:·:~·.)·: <.1-.::
Ar:mjuc2 y SCf,OVi:l,








Madrid 19 de septiembre de 1910.
Valladolid.••.• : •••••••..•••••• l\indrii .




Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES :r. umTIFiCACIONES ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rresnondiente á los diez años de efectividad en su empleo,
al c~pitán de Ingenieros, en situación de supernumerario
en esta regi6n, D. Alfredo Velasco y Sotillo; sujetándose
el percibo de dicho devengo, que empezará á cont~r¡;e
desde primero del pr6ximo mes·de octubre, á lo preveni-
do por r~al orden circular de 6 de febrero de 1904 «(,0-
. lección Legislativa núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de Igro.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 4 de
junio último cl:rs6 á este :\l¡nisterio el Gobernador militar
de Melilla y plazas menores d~ Africa, promovida por el
capitán de Infantería. D. José Roig Agnar, en súplica de
abono del quinto de su sueldo y gratificaci6n de montura
correspondientes al mes de abril último; y no siendo apli-
cable al caso del recurrente la real orden de 12 de agosto
de 1909. ya que su destino no fu~ en comisión. según
aquella preceptúa, y con arreglo á 10 establecido en el
artículo 44 del vigente reglamento de revistas, el Rey
(q. D. g.), oicla la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del interesado por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efedos. D¡os gu~rde á V. E. muchos años. Ma-




Seño(Capitán general de Canarias.
~eñor Ordenador de p3.gos de Guen·:l.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cm'sS V. E. á fsie
Ministerio con su escrito de 27 de julio último, p'omoYi-!a
por el teniente coronel del Cuerpo lic Estado ~'.Iayor ,:;:.-1
Ejército, D. Gonzalo Guti¿:n'ez R<:nau, en súplk:l C:c 'l'~e
se le conceda la gratific;:r;i6n de n12nd0, eH a:1a!c:>h c(n 1()
resuelto nor 1'eal ordcn de 6 de febrero de 19cO (Ó. O. "'~.-
1
\ mero 28)~, el Rcy (q. D. g.), de <lcuerdo con lo j'r¡f0rnl., ;0
. por la Ordenación de pagos de Gu{'rra, se ha s':'~'y¡do rc-
solver que no es posible acc'~der :i lo solicibdoíntc,in no
se incluya en presupuesto el crédito carrcspond;t;nte.
De real orden lo digo á V. E. para .su cOllocimienh¡ y
dem1s efectos. Dios gua.rJe á V. E. muchos afies. I\ra~Idrid 19 d& se2tiembre de 1910. ~;:;N!\~~.i
Sef:01' Capitin gcnel'al de la ~egu,ida regi6n.
Scí::or O¡,della~or de p"gos de Gu~rr.1.
. ., !" • , . . "l
I Excmo. Sr.: Vist:>. 1:J. ii1stancia qll~ curró V. E. á (EteMinisterio con S,l e::;crito ele 3 de jdio último, rromo~':daI por el coronel de Infantc;:ía, en sit,::>ción (~e excede: !;,).
D. M¡~uel Creus y Corr~¡jes, en !':úplic:i de abono del 30
por 100 de su sudtlo á partir d'~ L° de mayo último y
dura:1te el tiempo que permanezca en Canarias <:in oVe-
ner colocación; y teniendo en cuenta que no es forzas;: :;tl
resi(kncia en esas isJ¿¡s en su actual situación. el Rev (nleI Dios g:mrde), de acur::rdo con lo inf,:nn;<do por la Or¿~~­
I l1:lci(Ín de p3g0S de Guerra, ce In servido desestimar la
I pe~i~ió:ldd interesa'3o por carecer d~ derecho á lo que
I sohclta.
1 De re,,-l orden 10 :1~go á V. E. para su conodmientn y
. dem:~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma~
1
drid 19 de septiembre d~ 1910.
~ZNAft; " ,:.• 1
Í'\ZNA~ .', ". ~ .... ...~.. .
lit '" lit
",
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
r .
\ '" • *
. Excmo. Sr.: Vista la insta~cia que V. E. cursó á este
Ministerio con su e¡;crito de 16 de julio último, promo-
vida por el escribiente de primera clase del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas militares, D. Antonio Garzón Moro, en
súplica de abono de diferencias de s:.lcldo durante el
tiempo que estuvo en situación de reemplazo poc enfermo,
el Rey (q. D. 'g.), de acuerdo con lo info:-mado po~ la,Or-
denación de pagos de G.uerra, se ha servIdo deseshmar la
petici6n del interesado por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Igde septiembre do 19IO.
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. ::::-.) se ha s<'rYil.i.) orde:::tr
3e erC(~t(!cn con urp'cn~ia, ]03 tl::I~1::;portcs del 'material CP~
á continu~dt)n ¡¡e i;dican. •
. I~~ 1'<,;\1 orden lo d¡~:;o á V. E. ~:1"~1 ",:1 ('f)~.;dmi(',,::,)
y fine:> consi('·l\1entes. DbJ 7uar<.:e á V. E. m;;<.::lO:': a;"[(;:;,
Madrid 20 d~ septiembre d:~ .i~1I0.
AZNAR,
Señor Ordenrrdor de p~~03 c1~ CU0.rra.
Señores CapitGnes generales de b. ;;c~u,lúa y q~)~!lb r';"
giones y de Melilla.
','7''':7:''¡; AZ1'l'AIl
&ñor Capitán general de la 3éptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
",,'




Tra"sportes 'qite se indlcáIf
Estnbleelmiento receptorEstable 'lIuieuto remUellte
~--...~~._-----------------------------:~----I NúmerO) '!l c1Bs'~ de efectos I
- ·----------1 1-----------
D . ,,'t ; o. < d J p.06G kilog. de rúlv. Pro F. ¡,S5 2, filiación núm. 5 •• ¡Parque de la Comandancia de Artillería de('l)tJ~l o (.c ntmalllClhO e aca ...••• '(Si3 !d. de póh'ora La. F. fi:;ación núm. 6 í Melil1a.
1+So c'lrtuchos completos cl';l granada ordinaria paral
,. -, _, • ,,, . " ov.' • 'S ,'11 ) C. Ac. í'5 cm. t. r. de can,paña, Schneicl.er •.•.••. De ,. d,' d G d
Pd¡ ClUl: tlglonal (,e ••••llk.la al: C\ 1 a. 1.5 il> carluchos completos con granada de metralla pOSitO e a.mamcnto e rana a.I par:>. C. Ac. í ..5 cm. t. 1'. (~C campa¡la, Schneidcr •.
I I--------~----_..:.._------------------_..:._-~-------------
¡,Iadrid :lO de scptiemb:'e de 1910. AZNU
----"""'_...~__IliiGS'5n""+QlIi1lDlI:Ie-....t.-z...... _
Señor Capitá:fi general de la primera regi6n.
de Guerra y Ma- ! Señor Director de la Asociaci6n benéfico-escolar.
t\SOCIACION BENEFICO-ESCOL'AR
.. ~N~. ._-; ~4
Sc;)or Orden:ldor de paJos de Guerra.
Señor Presidente del Consejo Supremo
rina. .
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de ins·
tandas, señalado en la real orden circular de 14 de julio
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con· último (D. O. núm. 153), correspondiente al concurso del
ce\:r, ~n propuesta extraordinaria de ascensos, el empleo año actual de la Asociación benéfico-escolar, el Rey
cle:scl':bi(;nte de prir.1era clase del Cuerpo Auxiliar de (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 19 huérfanos
00...~inas \-lilitares) al que lo es de segunda del citado de militar comprendidos en la relación que á continuaci6n
Cuerpo, D. Vicente Benito l\Iedialdea, qu~ tiene su desti· I le inserta, que da principia con D. José Femenías Pérez y
ne en el Cons<:-jo Supremo de Guerr<'. y Marina, y es el 1 termina con D. Nicolás Aldir Aynar, pasen á recibir ins-
111:'.S antiguo de la escala de su clase y reune las cohdi- '1' trucci6n en los centros de enseoonza de esta corte que ,.
ciones reglamentarias para el empleo que se le confiere, expresan, ocupando en ellos las plazas gratuítas ofrecidas
en el que disfrutará de la efectividad de 17 del corriente por sus directores á la referida Asociación.
mes. I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- dcid 20 de septiembre de IgIO.
drid 19 de septiembre de IgIO.
SE~~ml ~e InS~rlit~hln~ Reclut~m!entoVCU2rDOS dluerS9S 1
. ASCENSOS' .
~. . .




D. José ~emenías Pére~ '!Academia Tourné.-Los Madrazo, 25.
~ Gaunel Salazar ?lloran .••••••••••••
» Luis Cabrera Díaz. •.' .•.••••••••• ldem Condo.-Marqués de Monasterio, 3.
~ José Palencia Díaz... • ..•••••••.• ldem Santa Bárbara.-ConcepciónJerónima, -lo
l't.,pamcióll militar •.•.•.• , •••••.•••••• l> Justo Aguilera Mauri¡' ldem Tamarit.-D/!sengaño, 10.
~ José Kaiser Sánchez. . ••••••••••• Idem Révora.-Fuencarral, 2.
:> Dcrnardo ;\Iiera Noza; :ia ldem Hoza.-San Sebastián, 2.
» Joré JarcIlo Bcrnándt, •••••••••••• Centro del Ejército y Armada.-Plaza del Angel, 8.
» Manuel Rincón de Ar·;'ano Centro de Hijos de Madrid.-Alcalá, 12•
• , .. r 1> Miguel Núiicz Fernán,· o•••••••••••• Academia-Colegio Arjona.-Pez, 22.
PrcparaClUll tclcgl'alUS ...•...•••••••.•• »Emilio Herrero Yái'ic .•••.•••••••• Idem id. Niiio.-Ayala, 18.
1'1'.' )araci6n co,·reos , ••.• »José García i\lalo .•.• , ...••.••.•••• ldem Sánchez Pach,eco.-lVIariana Pineda, 3.
rl·.'~)araci6n ay,¡riantes ele Obras públicas. > Antonio Guerra Fuer-' ,l ••••••••• " Idem Fuentes.-Atoc.ha, 111.
J'r.!)araci'ín ad .¡¡:nas. . . • • . • . • • . . . . . • • •. lJ Pablo Ordovás de la 1 ';·~nte ...••••• Idem Fa;1l-~.-Co5ta~11l~de los Angeles, 7.
C¡ .Tera cnmcl'do......••...•••.•.••••. ) Fernando Salazar Mo,' ·r: ..•••..•... Iclem AnstIdcs.-PnuClpe, 2.'. l» José Argüellcs LeaL .....••••...••. Escolapios ¡:le San Antón.-Hortaleza, 77i
~ José Thous l\1cnclía .•.•..••..••••. "M d S F d M 6 d P d S
n?cllillerato.•.••••••.•• , ••. , ••••...••• ::> luan Tholls l\1endía ..••.•••..••.•.•¡ em e an ernan 0.- es n e are es, 4.
. I » Nicolás Aldir Aynar •••.•.•.••••••. ¡COlegio Español-Francés.-Toledo, 4. _
- Madrid 2e de i5cptícmbre de 1910./ >;¡ e: .,"'.~.' t * ... 1\ ~;~.,::~ .>.':': >~:;": (,; .< ~.tj2.¡ _t~; .,;-:. ~NAB: ..~LJ
CUERPO ~UXILlAR DE OFICINAS. MILITARES
Excmo. ;;1'.: Para Cllbrit' tres plazas de ef:críbiente
<]l'e existen vacantes en el Cuerpo auxiliar de Oficinas mi~
litares, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el ingreso
en clicho cuerpo, como e~cribientes ele segunda clase, á
!o;~ sargentos que se expresan en la sigu.iente relac~6n, que
d; .. principio con D. Julio Torres Mananllo y termina con
D. Andrés Moreno Fuentes, que son los más antiguos de
la escala de aspirantes al referido ingreso, debiendo dis-
frutar en el empleo que se les confiere la efectividad de
~sta fecha, y caijl'ar baja, por ñn del corriente mes, en el
© e ode
cuerpo á que pertenecen, con arreglo á 10 dispuesto en el
arto 40 del reglamento del menoionado Cuerpo auxiliar de
Oficinas militares.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:a~
drid 19 de septiembre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seliore~Capitanes generales de la primera, quinta y sextí\
reglOnell.







Consejo SUDremo de Guerra vHIIklna
RETIROS
kecl6n ~e Jl~í1!inIstrl.lclaJ Mimar
:CUERe.O AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
"'!"i'.- ! -, ; .~:
..< i·· i·-;'"
El Jef<! dE' la Sección,
D;zilio .!.11ártiJl.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la. tercera
gi6n y de Melina.
En vi3ta de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Angel Díaz Ramírez, y del certificádo
facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Sr. ::: G-
nistro de la Guerra le han sido concedidos dos meses de
licencia por enfermo para esta corte.
Dios gU:irde á V. S. muchos años. Madrid 20 de sep'"
tiembre de 1910.
El Jcfe de la. flección,
rrancisco ¡¡lartí:~ Arr,tfe.
Seriar Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
SeccIón de InstrucclóD, ReclutamIento yCUBfPOS div~l~~S
UCENCIAS
• )1 • n
En vista de la instancia promovida por el alumno dé
esa Academia, D. José Carmena García, y dd certificado
facultativo que se acompaña, de orden del Eycmo. Sr. :l-..!i-
nistro de la Guerra le han sido concedidos 1: 5 días de ~i·
cencia por enfermo para esta corte.
Dios p'uarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de S{.p-
tiembre de 1910. .
Excmo. Sr.: Visto el escrito del coronel del regi"
miento Infantería de Ceriñola núm. 42, en el que hace
presente que el escribiente provisional del Cuerpo Auxi-
liar de Administración Militar, con destino en la Int(:n-
dencia militar de la tercera regi(ín, Isaac Gonz,l1ez Al, 'a-
rez, desea volver al citado regiQ.1iento en clase de sr.r-
gento, renunciando por tanto á continuar en el referido
cuerpo Auxiliar, el Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se
ha servido acceder á. los deseos del interesado, debiendo
causar la correspondiente alta y baja por fin del preseI"te
mes.
Dios guarde áV. E ..muchos años. Madrid 20 de s('p-
tiembre de 1910.
Señor.;.
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Con~jo Supremo por ley de 13 de enero
de 1904, ha acordado clasificar en la situaci6n de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada UhO se señaia,
á los jefes, oficiales é individuos de tropa que figuran en
111 siguiente relación, que da principio con el coronel de
Infantería D. Pablo Mas Gelabert y termina con-el can-
binero Manuel ViIlar :Manso.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid







R.elaci6n que se cita
!
NOMBP.li;S
Madrid 19 de septiembre de 1910.
.. « •
•
tI.: ;.:, '..... ' ..':'!
'¡)!I ; .",~:, .. REDENCIONES'., ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Gil Vernetl vecino de Vande116s, provincia de Tarragona,
en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 peset¡wo
que depesitó en la Delegación de Hacienda de la pro-
l'~ncia indicada, según carta de pago ntímero 88, expedida
en 28 de diciembre de 1907, para redimirse del servicio·
militar activo, como recluta del reemplazo de 1907, per-
teneciente á la zona de Tarragona, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de
reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el indi-
viduo que efectuó el depósito 6 la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento dic-
tado para la ejecución de dicha ley.
De rel11 orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectOil. Dios guarde á V. E. much08 a1101. Ma-
d&-id 19 de septiembre de 1910.
J\NGEI; AZl:¡A~ .., •
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1 ••••
\ .. ~ •• ; _.' .".J "" _.E:' ~:~" '~ .,,' .. " RETrROS
Rxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cOMeder
el retiro para Madrid al capitán, sargento segundo d~ ese
Real Cuerpo, D. José Garuti Pujol, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 19 del mes actual; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado
de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOil afi~s.·
Madrid 20 de septiembre de 19l0. ~
:AzNAR: ;
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardia¡; i
Alabarderos. :,
~:.eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- ~
rina, Capitá.n general de la primera región y Ordena- :~
dar de pagos de Guerra. f.... El Jefe de la 8eeelón,
, r:.ra.ncisco. Martin /'.rru~
': Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
D. Julio Torres Manarillo! ••••••.•• Reg. Inf.a de Aragón, 21.
• Mauro ThIiguel Marino .••••••.••. ldem Lanceros deBorbón,4.o
de Caballería.
) Andrés Moreno Fuentes ••.••••• ldem lnf.e. de León, 38.
I
DISPOSICIONES
do la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias oontrales
Sección de Artlllerla
DESTINOS "'-p: -,'- l
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el ~
obrero bastero del Parql1e m6vil, afecto á la Comandancia ~
de Artillería de Melilla, Atanasia Repiso Bombín, pasa á \
prestar sus servicios á la Comandancia de la propia arma í
de Menorca, por haber resultado elegido por la Junta eco- I
nómica de la misma para ocupar la vacante C!Jue de dicho ;
oficio existía en ella. . i
Dios guarde á V•.• muchos aí'ios. Madrid 17 de:
Ileptiembre de 1910. .
El Jele de la. Sección, '
, , .' --:: ..; .-:. r I .... ! ':.: '<, : ... ' 'Mal1llcl M. PIJante . l' ;
i~~:~~.·Sres. C~~itan~s"'ge'nerales de MeJilla y Bal~~e's I
., Ordenador de pagos de G~erra. . I
~ InIS er O de SéI
,...' ' --. -~. "-'
. ' . ," 'R.elacÍÓc!% ~7ite. "se 'Clt4 .... ~-r""":"! ~'~.~
-...........·'.M,..' ~~..:~~..,.... -=s-," ....... :~..~~? c.....~~-...:-. .....1.4__ .:..¿_.~-.-..' ....., ..AootJ.".~':&..~~ ..~:-::.~.,;~~:·.~·· ........:.~:. .•~ ¡'/':':."Z'~"::'~ ... ~_;;"":'~'.;':' ~:.'(" .....
I I I i .~.,(.~~. 1, (. I~C~A, PUKTO
. • " .0 11.1. ,Cll il:.C <11.01'11 (Inllczar DE n¡;SIDI;SCl.l. ])I; I.OS IX:i'ERE5!.DOll
NOMBRES I Em!,lzoB I.\rmas 6 cuerpos I P.n:'. PO! donJa 1 c::.'"ql'Jl-'i'·: ,. :1 r:r~i:k:'J I C:;:¡SEHVá,C1C:,ES
1.:·~i:iClln cobrar -~---. '-- - _1:1 ...,..... - --
• r(~~~t:t~ r:t~. ':;;1 :.Isa Ailo Pueblo I l':O\,~':~r::'"
~I ' _. _~l 1_ - -- ~-- ---'~''''''.• ~_._-,_._.----
D. Pablo Mas Gelabert••.•.••.• flol'onel. ••••.••.•• Infantei'Ír. •.•••. n:\le:'l.CS .••.•••... , ij ~J 50I IP'~lml\' • • • • • • • . . •• I3ttie~:re;l. .••.••••.
!t Antolin Mr.rHn Ifernár.d~z •• 'l'fenienW coroneL .• rdem •••' •••.•.. s:,~¡tm:'.l.lca•••••••• , .1:;0 ~ S¡·.l¡¡maüc;\ •.•.••.• b:.l!:l1.\·.tillC:~•••••• , ••
\
" r·., .'L." bol.) o.r,:'·' ,le 1 ':! "fi('s~ ..~ ••.•.••. " \ . ....... J ... _'" J
1 . O r~ -r .. ~ íf .. 'j .. .. ':.: :.'~ ·~1:~ .~; (: ...; ~~1 ~""'.C·~~'.!'l e~n·
























-:-... J _ ..\f~'.:rALLEU!! RE!; ~P.OSI.TO RE LA. GU~
. i". \rl~i\:;HB t; creeh':,; ~, re,isto..r <le
Granada .••.•••••. ur!\ulIda, .•••.•••• ( o:¡c'O,
Sevilla. • • • . . • . • • •. So'dlla•••..•...•.. \
., I I lI~ladrid • . • • • • • . • •. ~ltdl'id ••••••••••. ¡
Zi·tl'~g0ze Zarr.g',:zc.•••• ~ ••. " i
B,u·cdons Barceloll~ 1
Vilvestre ••...•••. Salamauca •••.••..
Zl\frll... • • • • • • • • • •• Badajoz•.••..••...
MAdrid. • • • • • • • • •. Madrid •• : •••••.•.
Sevilla. • • • • • • • •• .. Sevilla•••••.•••.. ,
Ba.dajoz••.•••••••• Rad:ljoz•....•..••• _
DeniB.••••••.•••.• Alicante •••••..... 1
Bale~re9 .• : • • • • • •• B:l.lea'r~~•••••••••. ¡'
San SebastIAn..••• Guipú.cea •••.•.•.
~ldca dal Obispo •• sa'~rol'onca""""1
Ciudad-RodrIgo. •. :i4'U! •••••••••••• ,.
'1 ~ígnG!ro ••••••••••• ~~o'Vill-.•••.••... , i
1. el :ootuÍJre i ! 91'0, Careties.. • • • • • • • •. Oviedo .
Oornfia •• _..••.••• Oorufia •..••••..•.
VlIlar de Ciervos.. Orense••..•••.. , ••
Rlvadeeella •••.••• Oviedo .
Granada. • . • • • • • •• Granada .•••..•.•.
Baleares ••••..•.• , Balellres ..•••.•.••
'"vila, •.•••....••. Aviln.•.••..••..• '1
I I IAlicante ••••••.••• Al1cllnte .
Sobradillo••••••••. Ha!amauca .•••.•• _,
MálagR. •••••.••••• Malaga •.••..••••
Ahoería•.•.•.•••.• Almo!'in•.••••..••• ,.
A.rroyo dell'uel'co.. Cáceres .
Clfuelltes. • • • • • . •• ~na(blajari1..•..• ,
SAlamaucl\ ••.••••• ¡;,illntnsnca••.•.•.. ,
"Vlllan,vadel Fresno Bl!dajoz•..••••....
Cádiz·.••••.••••••• r.l\diz•••••.•••..• ,
·-Madrid ••••••••••. Madrid ...•.••.•••
V':lrgel•.••. o •••••• Alicante •••.••...•
Cueva!! . • . • • • • • • .• Alm('ría•.•..•....•
Alicante •• o ••••••• Alicante .•..•.•.••
Ci'.atro-Ul'diales.... ~ante.nder ..
Madrid. • • • • • • • • •• Madrid .










































:W:adrid~o dc septiembre de 1910.-P. A. Jimbuz GastellanQs.
, Luis Fernández Reche•.••••. Capitán (E. R.). •• ldem •••••••••• Granadu •• o •••••••
» nl'rDfll..~lno Gómez López CCpitán GUllroil\ Civil •. :::.·viUa .
,. José Garntl Pujol Cl!.pitán, sl\fg.to 2. 0 A::tb~l'dEroS i'h¿il'id.o .
Gil J,!\barta Pardo .•.•••.•••.•. Sargento .••••.••.• Gua¡'din Uivil. .. Z·trl\goz~••..•••••.
José i\1111tfUE'Z ~úüez Romáll •••• Otro............. Onrabill\JJ'oa .•• , lhrcelonn.••••...•
Miguel Sánchbz Sánchez••••...• Otro•.••••••••... Glurdi¡¡, Ci.il •. ·":al:lItl~mCl1••••••• ,
Amador Vilches Jililéllez••••••• Olro .•••.•.•••••.. r"le:rn •••••••.•• í:i\daj,'z•••••••.•••
Tom/Is Linue!la Buendía .••••••• O:lbo .•••.•••••••. fder;¡ .•••.••••. '.h.l!l'id.. , ••••••••.
Vicente AibBrrán Iglesil1l! Oarabinero OarabillerrJB •••• ~¡',,-,iila , ••••.• , ••
Tomé!! Alegre Batalla•••.•••••• Otro••••.••••.•••• Ide.m.......... B·,\d~lj::7-.••...•..•.
José An~rés Viaqnet..••••. , ••• Otro .••••.•.••••••• ldem •.•.•••.•• Alh:aut,~.••••••••.
Andrés Eibiloni Gelabert•••••.. Gus.rdiIA civiL ••••. Guardia Civil... Dal"·IUE'S .••••.•••.
:Mateo Bordt'je Ramos •..••.•••• Otro ••••••..•.•••. IfIero ..•••••••. üulpúzcoa •••••.•.
Tomás Calvo Sánchez .•••.••.•• Oarabinero•••••••• Carabineros .••. Sd.~ula1/ca .
Ger~rd(J OamhronellO Harrero .•. Otro [den ••••....... n.;·", .. , .
Pedro Cen!7-o lIloreno...... ", ••• Gnardie. ch'n .••••• GU~Il'dia Civil •. l::e.pv!fo ••.••••••..
Antonio ConCl'pclón Requejo ••. Carabinero ..••••• Oa.rnblneros•.•. Ovi..do .•••.•.•.••
Ramón Gl'.ga !i1r8••• : •..•.•... Otra••• ,......... l<1e111 •••••.•.•. Ooruña .•.•••••..•
Domingo Gallego Rodl'ígl~ez.••. Otro .•••••••••.•• Idem •••••••.•. OrllJ.le(!...•.•..•••.
Vicente GlI.rcí!t Günzález Antu~ Otro •.••• o •••••••• fdem •••••••••• Oviedo..•••••.•••.
Jesó Gal'cfa Vela!!co Otro .•••...•••..• lctem •••••••••. Granada •••.•••••.
Lino Gil Bañeza••••••.•.•••••. Otro [den: ••••...••. Baleares •••••••...
Francisco Hern:indez Esteban .. Guardia cIvil Gualdia CiviL •. A'\'ila .
:Pedro 1lr1engual Dlego ••••••. __ . Otro Idem •.•.•.•••. Alico.nte •.•••••••.
José Moro Bejarano , Carabinero Oluab!nel'Os•..• ~:ll..mallcll .
Francisco Morón Velsaco Otro {dem ••••.••.•• M~lIlga •.•••••••••
Enl'ique de Moya Ramos Otro.•.•••••.••••. ldem .•.•••.••. Ab.Hll'{a ••••••••••
Eugenio Pacheco OllomiBón Guardia civil •••••. Gup.cdia. Civil... Cácerfa .
Ciprlano Per Vicente••.•.••.•• Cnrabinero .•••••.• Carabineros .••. Gun,inlajl!l'I\.•••••.
:MIguel Pérez Nacar•••••••••••• (iuardl!\ civil. •••. GlUudin Civil •• Sdum:mca .••••••.
Manllel Púre:¡ Vicente .•••• o •••• ClIrabinero•.••••.. O:;;rabiueros .••. ~.";Ibjoz••••••••.••
Marcelino Prieto Earabia Otro .••..•.••.••• Idem ..•..••••. Cádill ••.••••••.••.
Ladislao Ramos Tierno (it1llrdia civil Guardia Olvl1 .• lIfo.dl'id .
Lorenzo Balort Slvera •.••••.••• Oarablnero.••••••. Carabineros •••. Alicante ••••••••••
Francisco SalTador Expósito•••• Otro•..•••.••.•••• [dem •.••••..•• Almar!!!..•••••••••
Domill€o Sellés Sánchez•••••••• Guardia civil •..••. Guar.Ua Civil •. ~licanto•••••.•.•.
Gabriel Sierra Rodrfguez ••••••. ¡Carabinero••.•••.• Carabineros •.• , Santander .
D. Pedro Soler Gal'cfa .•••••••• 'IGuardia eivll.•. , •• Guardia Civil •. Madrid ••••••••••
Rafael Va!le!lpir L1abréll Otro ldero o ••• Bale..m~9 ••••.••.•.
Mannel VIllar Mauro Carabinero.••••.•. CarabIneros .••. Gerona .
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